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巻名 寸法（cm） 墨付丁数 遊紙丁数 括数 括内丁数 半丁行数 総行数 特殊表記和歌数
1桐壺 25.0×17.0 25 前 1 3 8,12,8 8,9 429
2帚木 25.2×17.0 41 前 1 4 12,12,10,10 8,9,10 725
3空蝉 25.2×16.8 9 前 1 2 6,6 9 147
4夕顔 25.2×16.8 37 前 1 3 14,12,14 9 673
5若紫 25.2×16.8 29 後 1 4 8,8,8,8 10 573
6末摘花 25.2×16.8 25 後 1 3 12,8,8 9 441
7紅葉賀 25.2×17.0 19 後 1 2 10,12 10 379
8花宴 25.2×17.0 8 2 6,4 10 152
9葵 25.2×17.0 32 3 12,10,12 10 635
10賢木 25.2×17.0 36 3 12,12,14 10 701
11花散里 25.2×16.9 4 前 1, 後 1 2 4,4 10 66
12須磨 25.2×17.0 30 3 12,10,10 10 593 8
13明石 25.2×16.9 28 3 10,10,10 10 558 8
14澪標 25.2×17.0 24 3 8,10,8 10 472 8
15蓬生 25.2×17.0 16 2 10,8 10 317
16関屋 25.2×16.9 6 2 4,4 9 99
17絵合 25.2×16.9 14 2 8,8 10 269
18松風 25.2×16.9 16 2 8,10 10 312
19薄雲 25.2×16.8 22 3 8,8,8 10 434
20朝顔 25.2×17.0 14 2 8,8 10 278 3
21少女 25.2×16.9 38 4 10,10,10,10 10 748
22玉鬘 25.2×16.9 30 3 10,12,10 10,11 596 3
23初音 25.2×17.0 10 2 6,6 10 196
24胡蝶 25.2×17.0 16 2 8,10 10 307 3
25蛍 25.2×16.9 14 2 8,8 10,11 281 5
26常夏 25.2×16.8 16 2 10,8 10,11 308
27篝火 25.1×16.9 5 後 1 2 4,4 8,9 83
28野分 25.1×16.9 14 2 8,8 10 269 3
29行幸 25.1×16.9 20 3 8,6,8 10 392 1
30藤袴 25.1×16.9 12 2 6,8 10 236
31真木柱 25.1×16.9 28 3 10,10,10 10 559
32梅枝 25.1×16.9 14 2 8,8 10 271
33藤裏葉 25.2×16.9 20 2 10,12 10 386
34若菜上 25.2×16.9 77 後 1 4 20,20,20,20 9 1376
35若菜下 25.2×16.9 72 4 20,16,18,20 8,9 1282
36柏木 25.2×16.9 30 3 10,12,10 10,11 603
37横笛 25.1×16.9 12 2 6,8 10,11,12 244
38鈴虫 25.1×16.9 14 2 8,8 9,10 254
39夕霧 25.1×16.9 46 3 16,12,20 10 903
40御法 25.1×16.9 14 2 8,8 9,10 275
41幻 25.2×17.0 16 2 10,8 8,10 302
42匂宮 25.1×16.9 10 2 6,6 10 196
43紅梅 25.1×16.9 10 2 6,6 10 189
44竹河 25.2×16.9 32 4 8,10,8,8 9,10 623 6
45橋姫 25.2×16.9 28 3 10,10,10 10 555
46椎本 25.2×16.9 28 4 10,6,6,8 10 553 4
47総角 25.2×16.9 63 後 1 3 18,24,24 9 1129
48早蕨 25.2×16.9 14 2 8,8 9,10 272
49宿木 25.2×16.8 60 4 16,16,16,14 9 1064
50東屋 25.2×16.8 42 4 10,12,12,10 9,10,11 833
51浮舟 25.2×16.8 44 4 10,12,12,12 10 874 8
52蜻蛉 25.1×16.9 36 3 12,12,14 10,11 727 2
53手習 25.2×16.9 42 4 14,10,10,10 9,10,11 814
54夢浮橋 25.2×16.9 12 2 8,6 9,10 229
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図６　自立語先頭での〈志〉〈し〉の使用と〈志〉の含有率
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表３　隣接する行頭における同音の仮名
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On Th e Tale of Genji Manuscript Book Owned by the Library of Congress
TAKADA Tomokazua　　SAITO Tatsuyab
aDepartment of Linguistic Th eory and Structure, NINJAL
bSenshu University
Abstract
Th e Tale of Genji (54 volumes in total, LC Control No.: 2008427768) owned by the Library of 
Congress in the United States was an unknown manuscript copy until the Library of Congress 
obtained it in 2008. In this paper, we describe the bibliographic and notational features of this 
manuscript:
1. Itsutsuji Moronaka (五辻諸仲, 1487–1540) is thought to be the copyist.
2. Th e cover is not original but a later rebinding done before the 17th century.
3. Th is manuscript has tags recording the old volume name Narabino Maki (並びの巻).
4.  Th e number of lines in each volume is not fi xed, but the number of lines on right and left facing 
pages is always equal.
5. 62 poems are written in double lines.
6. Diff erent kana variants for ha and si were used to indicate pronunciation or lexical category.
7. Th ere are a few reading marks and glosses.
Key words: Th e Tale of Genji, Library of Congress, manuscript, bibliography, kana variant
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